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Resumen
El objetivo del artículo es describir la investigación 
centrada en comprender la relación entre herramientas 
de gestión de la calidad y los resultados en la formación 
de los estudiantes de los establecimientos educativos 
de la ciudad de Manizales. Para lograr dicho objetivo, se 
desarrolló un proceso de carácter cualitativo, con una 
intencionalidad comprensiva, sustentado en la herme-
néutica, mediante la cual se realizó una lectura de un 
fenómeno de la realidad de los procesos de gestión para 
interpretar las lógicas de relación entre herramientas de 
gestión de la calidad y los resultados en la formación de 
los estudiantes de los colegios y el impacto que ha teni-
do en la educación. 
Los principales hallazgos obtenidos permitieron 
una aproximación a los principales aportes teóricos 
enfocados en los procesos de implementación de he-
rramientas de gestión de la calidad y la formación de 
los estudiantes en establecimientos educativos, sin 
embargo, encontramos que las investigaciones a nivel 
nacional son muy pocas y de las cuales muestran una 
co-relación significativa entre los planteamientos de la 
normatividad educativa y el discurso. Dando a conocer 
que, en los últimos años, estos estudios enfatizan los 
planes de desarrollo de las instancias político-admi-
nistrativas, pero aun estos planteamientos y discursos 
no se reflejan de manera efectiva en la transformación 
social-cultural que requiere el país en relación con los 
procesos de sistema de gestión de la calidad.
Palabras clave: Gestión de la calidad, hermenéuti-
ca, normatividad educativa.
Key words: quality management, hermeneutics, 
educational regulations.
Introducción 
Esta investigación se pregunta por las rela-
ciones que se establecen entre los procesos de 
implementación de herramientas de gestión de 
la calidad, y los resultados de la formación de 
los estudiantes en establecimientos educativos 
públicos y privados de la ciudad de Manizales. 
Este estudio parte del reconocimiento de que 
la educación es eje de desarrollo de las socie-
dades del siglo XXI y, como tal, requiere geren-
ciarse con enfoques de calidad que permita al 
sistema educativo responder a las necesidades, 
expectativas y demandas del medio, logrando 
una satisfacción completa de las comunidades, 
pero sobre todo, alcanzando una formación in-
tegral, de proyección para el nuevo ciudadano 
que necesita el país. La calidad de la que ha-
blamos es posible mediante una gestión que 
dinamice, abra puertas, direccione estratégica-
mente y ponga en escena a cada organización 
educativa en el contexto social, económico, po-
lítico y cultural. Mediante una gestión de la ca-
lidad la institución educativa podrá ser eficaz, 
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eficiente, efectiva y podrá sostenerse, crecer y 
competir en el mundo de hoy.
Para alcanzar esta calidad de la que habla-
mos ha emergido una marcada tendencia en los 
establecimientos públicos y privados de edu-
cación inicial, básica y media para implementar 
diferentes modelos y sistemas de gestión de 
la calidad que en algunos casos son certifica-
dos o acreditados por organismos reguladores 
nacionales e internacionales. En Colombia, los 
entes acreditadores reconocidos por el Minis-
terio de Educación Nacional -MEN son norma 
ISO 9001, reconocida mediante Resolución del 
MEN n° 4434 del 8 de agosto de 2006, que es-
tablece que en el país el organismo nacional 
de acreditación de Colombia - ONAC es el res-
ponsable de autorizar y vigilar a las entidades 
certificadoras, y que el proceso de certificación 
en educación es orientado por la guía técnica 
colombiana GTC-2001, entre otras, las cuales se 
abordaran de manera específica en los antece-
dentes y marco teórico.
Siguiendo con el planteamiento de la in-
vestigación realizada, en la práctica educativa 
existe preocupación y una mirada crítica desde 
las dinámicas de la educación, la pedagogía y 
la gestión y su impacto en la formación de los 
niños y niñas que requiere el país y el mundo. 
Los procesos de gestión de la calidad que se 
diseñan implementan y mantienen en los es-
tablecimientos educativos están impactando, 
fortaleciendo el sistema educativo desde lo ad-
ministrativo y directivo. A su vez, se identifican 
factores por potenciar en la gestión del aula, 
desde los agentes educativos, directivos y otros 
actores sociales que aportan al sistema educa-
tivo a legitimarse.
Por lo anterior, esta investigación a punto a 
reflexionar los sistemas de gestión de calidad, 
también identifica puntos articuladores entre 
los lineamientos y políticas y las prácticas de 
1 Guía Técnica para la Implementación de la Norma ISO 9001 en 
establecimiento de educación formal en los niveles de preesco-
lar, básica, media y en establecimientos de educación no formal 
(ICONTEC, 2005).
gestión que realizan las instituciones educati-
vas. Entre otros puntos, los que aporten a la 
resignificación de la educación, partiendo de 
la reflexión, para llegar a nuevos sentidos de 
las educaciones, apuntando a la gestión de la 
calidad.
Existen instituciones educativas que po-
tencian una gestión de calidad integral y que 
trascienden los enfoques técnicos e instru-
mentales de la calidad, es necesario rescatar-
las, potenciarlas y proyectarlas a partir del re-
conocimiento de sus buenas o malas prácticas 
y experiencias significativas que permita pos-
teriormente replicarse e integrarse a alguno 
de los modelos existentes. 
Por lo anterior enunciado, esta investigación 
se aventuró a reconocer las relaciones que se 
dan entre los procesos de gestión de la calidad 
y los resultados de los procesos de formación 
de los estudiantes para superar esa brecha con-
sistente en una concepción de que construir 
sentidos logra una gestión de calidad integral 
que, a partir de un enfoque sistémico o com-
plejo de la organización educativa, permee to-
das las áreas, procesos y actores de la comuni-
dad educativa. 
La revisión bibliográfica, teórica, conceptual 
y, sobre todo, los antecedentes de investiga-
ciones similares o procesos de intervención 
institucional para implementación de sistemas 
de calidad en instituciones educativas, identi-
ficaron algunos planteamientos y tendencias 
que sustentan la necesidad de iniciar procesos 
investigativos específicos en el área, que per-
mitan avanzar en el conocimiento, desde la 
comprensión de las realidades de los sistemas 
de gestión de la calidad y su relación con los re-
sultados de la evaluación de la formación de los 
estudiantes, dentro de los hallazgos encontra-
dos, los más representativos son los siguientes:
• Es necesario articular el sistema de gestión 
de la calidad al Proyecto Educativo Institu-
cional, de manera que sus herramientas 
faciliten su puesta en marcha. Otro ha-
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llazgo es la no continuidad en el proceso 
de acompañamiento por parte de las Se-
cretarías de Educación, y la gestión de re-
cursos para la certificación lleva a que los 
establecimientos educativos abandonen 
los procesos y herramientas de calidad y 
se pierda el camino recorrido.
• La certificación de calidad no necesaria-
mente es garante de la calidad de la edu-
cación, es necesario consolidar procesos 
de transformación cultural que redunden 
en beneficio de la formación. Así mismo, 
la rotación del personal, especialmente 
de los directivos y docentes, incide direc-
tamente en el mantenimiento del sistema 
de gestión de la calidad y en la posibilidad 
de mantener su certificación.
• En las investigaciones a nivel internacio-
nal y locales, en sus hallazgos coinciden 
en que se deben contextualizar las herra-
mientas gerenciales a las dinámicas ins-
titucionales, de manera que hagan parte 
de la cotidianidad y de la gestión de su 
proyecto educativo institucional. Se de-
ben seguir los procesos de medición, aná-
lisis y mejora continua que requieren del 
acompañamiento permanente en los es-
tablecimientos educativos. Como también 
es necesario trascender la medición de la 
calidad de la formación de los estableci-
mientos educativos basada en los resulta-
dos de las pruebas externas, para avanzar 
en criterios como la pertinencia. Como as-
pecto significante, se resalta el desempe-
ño de los egresados en el sector producti-
vo o la universidad, el alcance del perfil de 
estudiante y el desarrollo de la capacidad 
crítica-reflexiva, los procesos de participa-
ción, como criterios que deben atenderse 
e instalarse en el currículo y en los planes 
de mejora de cada institución.
Como antecedente significativo, en Maniza-
les y los municipios del departamento de Cal-
das, la Universidad Católica de Manizales (UCM) 
ha venido ejecutando proyectos de investiga-
ción, desarrollo y procesos de formación conti-
nua en gestión de la calidad con establecimien-
tos educativos públicos y privados de la ciudad. 
Esta experiencia se constituye en antecedentes 
del proyecto de investigación, por la necesi-
dad de dar un paso más en la comprensión de 
las lógicas de diseño, implementación, man-
tenimiento y mejora continua de los sistemas 
de gestión de la calidad como posibilidad de 
puesta en marcha del Proyecto Educativo Ins-
titucional. Entre ellas tenemos: La investigación 
Sentidos de la gestión de la calidad en los direc-
tivos docentes de las instituciones educativas 
oficiales urbanas de Manizales, por los autores 
Zuluaga, Rivera y Quintero (2011). El objetivo 
que se trazó esta investigación se orientó en 
comprender el significado que tiene para los 
directivos, docentes, la gestión de la calidad de 
las instituciones educativas oficiales, urbana 
de Manizales. La metodología estuvo enmar-
cada en el enfoque cualitativo, desde la teoría 
fundada en combinación con técnicas como es 
la escala de Likert, el grupo focal y la revisión 
documental. Los resultados más representati-
vos fueron aceptación y valoración en torno a 
la gestión de la calidad posterior a un proceso 
crítico a directivos y comunidades educativas 
relacionadas con la gestión. Otros hallazgos 
hacen referencia a que la concepción de cali-
dad se ha transformado, impactando con ello 
la cultura organizacional, la incorporación del 
ciclo de la mejora continua, el fortalecimiento 
del liderazgo y trabajo en equipo. 
Otra investigación destacada, como antece-
dente en el presente estudio, fue la investiga-
ción de tipo documental, denominada: Investi-
gación documental sobre calidad de la educación 
en instituciones educativas, realizada en el 2015 
por Durley Bernal Suárez, Mary Luz Martínez Pi-
neda, Angélica Yulieth Parra Pineda, docentes, 
investigadoras de la Universidad Santo Tomás; 
esta investigación tuvo como objetivo prin-
cipal, establecer el estado de la investigación 
sobre calidad educativa a partir de los artículos 
publicados en las bases de datos (Dialnet, Doaj, 
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E-revistas, Latindex, Rebiun, Recolecta, Redalyc 
y Scielo) en los últimos 10 años. Este estudio se 
desarrolló con un enfoque cualitativo. Algunos 
de los hallazgos fueron los siguientes: la calidad 
educativa es un concepto macro, tomado des-
de las entidades gubernamentales, en el cual 
se hace importante evidenciar calidad en los 
entornos educativos en relación con los reque-
rimientos y políticas nacionales e internaciona-
les. Así mismo, el estudio resaltó que la calidad 
de la educación conlleva vislumbrar los propó-
sitos de las instituciones educativas en un nivel 
meso, teniendo en cuenta la calidad de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje que reflejan 
ante los entes reguladores de control y evalua-
ción; y como un último concepto, a nivel micro, 
sobresale “educación de calidad”, como aquella 
que se desarrolla en el aula a partir del currículo 
y las planeaciones que orienta el educador con 
el único objetivo de fortalecer en el estudiante 
sus habilidades y competencias, siendo así, el 
educador, el responsable directo de la calidad 
resultante.
Por último, una investigación internacional: 
Estilos de liderazgo y resultados del sistema de 
medición de la calidad de la educación: un estu-
dio empírico en los colegios básicos de la ciudad 
de Arica, Chile, desarrollada por Liliana Pedraja-
Rejas, Emilio Rodríguez-Ponce, Manuel Barreda 
Olavarría, Omar Sagredo Núñez y Cristian Se-
govia León (2007). Los resultados sugieren que 
el liderazgo en los colegios considere que los 
agentes institucionales y líderes deben com-
partir la misión y la visión con su equipo técni-
co y sus profesores, logrando que los equipos 
técnicos y docentes apliquen con motivación 
los objetivos planteados.
Los anteriores estudios fueron muy signifi-
cantes para la investigación, identificando que 
el liderazgo de los agentes educativos, como 
son los directivos de las instituciones, son muy 
importantes para el sistema de gestión de ca-
lidad, en compañía de un equipo de trabajo 
participativo y comprometido, que permita el 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza en 
el aula. También, estas investigaciones sugieren 
análisis continuos en relación con los factores 
endógenos y exógenos que se tejen en una 
institución, dando a conocer en el contexto las 
herramientas gerenciales implementadas y la 
manera en que se facilite o limite la implemen-
tación y la relación con los factores internos y 
externos.
Metodología
El estudio se realizó desde un enfoque cua-
litativo, con una intencionalidad comprensiva, 
con el fin de analizar e interpretar las lógicas 
de relación entre herramientas de gestión de la 
calidad y los resultados en la formación de los 
estudiantes de los colegios, desde una revisión 
e interpretación del contexto legal, normativo, 
teórico, conceptual, estratégico de la imple-
mentación de dichas herramientas en aproxi-
madamente tres establecimientos educativos 
de la ciudad de Manizales del sector público y 
privado. Esta intencionalidad del proyecto de 
investigación está enmarcada en la visión her-
meneútica del contexto educativo, caraterizada 
por ser una corriente filosófica, que busca inter-
pretar y comprender, permitiendo con ello, de-
velar, las realidades subjetivas, psicológicas del 
ser humano. 
La pretensión de lo anterior, en el marco de 
la investigación, fue identificar y relacionar las 
tendencias en el contexto normativo, los mo-
delos teóricos y conceptuales que sustentan 
las diferentes herramientas gerenciales de la 
calidad, su apropiación e implementación en 
el contexto educativo desde las percepciones, 
saberes, prácticas y experiencias de los dife-
rentes actores involucrados en este proceso. 
En este sentido, se relacionó el funcionamien-
to de las herramientas de sistemas de gestión 
implementadas en las instituciones educati-
vas, desde el actuar cotidiano de los diferen-
tes actores implicados, partiendo de la com-
prensión de las realidades y problemáticas, en 
el marco de las diversas apuestas teóricas, nor-
mativas que se tienen y relacionándola con las 
prácticas de gestión.
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Interpretativa 
Se realizó el análisis de los datos en el marco 
del diseño sistemático, los cuales fueron: Co-
dificación abierta, con la que se revisan todos 
los segmentos del material para analizar, gene-
rando categorías iniciales. Codificación axial, 
con la que se agrupan los datos identificados, 
separados y codificados por el investigador, 
para crear vínculos entre categorías y temas, y 
construir un modelo del fenómeno estudiado 
(esquema). Codificación selectiva, en la que el 
investigador regresa a las unidades o segmen-
tos y los compara con su esquema emergente 
para fundamentarlo, de lo cual derivará una 
narración que vincule las categorías y describa 
el proceso o fenómeno estudiado, utilizando 
como herramienta el análisis cualitativo de los 
mapas mentales. En este momento se consoli-
daron las categorías, desarrollando el ejercicio 
de integrar los segmentos que comparten la 
misma naturaleza, significado y características 
y así identificar las relaciones que se establecen 
entre ellas, con el fin de facilitar el análisis e in-
terpretación de los datos.
Construcción de sentido de las categorías 
Se identifican las relaciones existentes entre 
ellas, con el fin de develar los hilos conductores 
que relacionan las diferentes categorías cons-
truidas en la fase anterior, permitiendo la com-
prensión de las narrativas de los entrevistados 
en relación con la gestión de la calidad y los 
hilos que se tejen en la relación con los resul-
tados en la formación de los estudiantes de los 
establecimientos educativos de Manizales.
Este estudio abordó tres establecimientos 
educativos públicos de la ciudad de Manizales, 
los cuales implementan el sistema de gestión 
de la calidad en sus organizaciones, con certi-
ficación de calidad en instancias nacionales o 
internacionales. En este sentido, se realizó la 
búsqueda en bases de datos para identificar las 
instituciones que cumplen este requisito. Los 
cuales fueron:
El diseño que se utilizó fue la hermenéutica, 
la cual realiza procedimientos sistemático cua-
litativo para generar una teoría que explique en 
un nivel conceptual una acción, una interacción 
o un área específica, cuyo propósito es desarrollar 
teoría basada en datos empíricos” (Hernández y 
otros, 2010, p. 492). En este estudio, se imple-
mentó el diseño sistemático, con el fin de cons-
truir las categorías de análisis a partir de los da-
tos recolectados por la investigación.
Fases de la investigación 
Descriptiva 
Momento en el que se hizo la delimitación 
del campo de estudio, y con ello, el acercamien-
to de las realidades educativas, así mismo, se 
realizó la triangulación de métodos de recolec-
ción de los datos, por medio de la entrevista a 
profundidad a los líderes del sistema de gestión 
de la calidad, en este caso fueron los directivos, 
coordinadores académicos y docentes de área. 
El tipo de entrevista fue con preguntas abiertas 
y semiestructuradas. Estas entrevistas se gra-
baron en audio, para su posterior digitación, 
clasificación y análisis de información. En esta 
fase se revisaron las fuentes primarias, como 
documentos, registros o materiales elaborados 
por los directivos, docentes y coordinadores, 
en relación al Proyecto Educativo Institucional, 
medición y análisis de indicadores, evidencias 
de la evaluación institucional y de las acciones 
de mejora, planes de mejoramiento institucio-
nal, gestión del talento humano, gestión de 
espacios y recursos, estructura académica de 
formación relacionada con el objeto de estudio 
de la investigación, con el fin de identificar los 
antecedentes del ambiente, las experiencias re-
lacionadas, vivencias o situaciones y su funcio-
namiento. Por último, se hicieron sesiones en 
profundidad con grupos focales, con el fin de 
validar las categorías emergentes, aclarar infor-
mación relevante y lograr mejor comprensión 
de la realidad de los sistemas de gestión de la 
calidad en el contexto educativo.
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• Un colegio privado con ISO 9001 = Colegio 
Seminario Redentorista San Clemente Ma-
ría Hofbauer.
• Un colegio privado con EFQM = Colegio 
Santa Inés (que cuenta además con el Mo-
delo ISO 9001).
• Un colegio público con Modelo De y Ale-
gría = IE Fe y Alegría, la Paz (Manizales).
De cada una de estas instituciones participa-
ron los directores, coordinadores del área de ca-
lidad y los docentes, como agentes educativos 
claves para develar la relación entre gestión de 
la calidad y resultado de evaluación de los es-
tudiantes. Este estudio se desarrolló teniendo 
presente el periodo del 2014 y 2017.
La Unidad de análisis, se tuvieron presentes 
los siguientes criterios 
Modelo de gestión de la calidad 
• Selección del modelo de gestión (ISO 
9001, EFQM, Fe y Alegría).
• Criterios para la elección del modelo de 
gestión y la relación con los resultados de 
la formación.
• Estrategias utilizadas para la formación, 
diseño, implementación y certificación del 
modelo de gestión.
• Percepción general acerca del Modelo de 
Gestión de la Calidad implementado y 
certificado y su relación con los resultados 
académicos institucionales.
Planeación institucional 
• Tipo de planeación seleccionada.
• Estrategias y formas de diseño e imple-
mentación del tipo de planeación.
• Estrategias para el liderazgo y el trabajo en 
equipo.
• Relación entre la planeación, los fines de la 
educación y el horizonte institucional.
• Estrategias de difusión y apropiación del 
horizonte institucional.
• Compromiso de los actores con el horizon-
te institucional.
• Planificación del mejoramiento de los re-
sultados académicos institucionales: es-
trategias, actividades, herramientas.
Evaluación institucional
• Evidencias del desarrollo y mejoramiento 
a través de los años de implementación 
del modelo de gestión.
• Resultados históricos de la autoevaluación 
institucional.
• Indicadores y metas institucionales.
• Estrategias de medición y análisis de me-
tas e indicadores.
• Aporte de las metas e indicadores al mejo-
ramiento institucional.
• Tipos de metas e indicadores que poten-
cian los resultados en la formación
• Estrategias de evaluación del modelo de 
gestión.
• Relación entre las estrategias de evalua-
ción del modelo de gestión y las acciones 
de mejoramiento.
• Estrategias para el seguimiento a la plani-
ficación.
• Medición de la percepción de la comuni-
dad educativa.
• Análisis de los resultados de las pruebas 
académicas internas y externas.
• Relación entre la evaluación y el mejora-
miento académico de los estudiantes.
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Mejora continua 
• Relación entre la evaluación y la mejora 
continua.
• Enfoque hacia la eliminación de las 
causas de las oportunidades de mejora 
identificadas.
• Acciones de mejora planificadas en el 
tiempo de implementación y manteni-
miento del modelo de gestión.
• Relación entre el modelo de gestión y el 
mejoramiento institucional.
• Acciones de mejora de los resultados aca-
démicos de los estudiantes.
• Relación entre la mejora continua y los re-
sultados académicos de los estudiantes.
Diseño curricular 
• Lógicas y racionalidades para el diseño 
curricular.
• Estrategias para la articulación, transversa-
lización y flexibilización curricular.
• Estrategias para la incorporación de los 
resultados de las pruebas externas e inter-
nas en el diseño curricular.
• Diseño de currículo por competencias.
• Herramientas del modelo de gestión que 
incide en el diseño curricular.
• Relación entre las herramientas y los resul-
tados del diseño curricular.
• Relación entre el diseño curricular y los re-
sultados académicos de los estudiantes.
Desarrollo curricular 
• Estrategias para el seguimiento a la efica-
cia del diseño curricular.
• Uso de mediaciones pedagógicas.
• Modelo pedagógico.
En este proyecto emergieron nuevas cate-
gorías, los cuales se clasificaron según los tipos 
propuestos por Creswell, como posibilidad de 
organización de la información.
Por último, el plan de análisis se realizó por 
medio de una matriz de información, con el fin 
de organizar las categorías, identificando las 
tendencias. Para la matriz se tuvo presente los 
siguientes criterios: evidencia empírica, cate-
góricas, tendencia, observación y análisis.
Hallazgos 
En la investigación acogimos esta frase como 
horizonte, al cual quiso llegar el presente estu-
dio: “La cultura organizacional tiende a ser con-
siderada como un recurso valorable que puede 
convertirse en una fuente especial de ventaja 
competitiva... Un componente significativo de 
ella es la cultura de la calidad” (Anónimo, 2011). 
Este producto resulta de jornadas de lectura y 
de un trabajo comprometido con las institucio-
nes educativas y los participantes. 
Las categorías que se elaboraron mediante 
triangulación teórica, correspondiente a la re-
visión de autores, antecedentes y al estable-
cimiento de categorías de análisis que permi-
tieron definir dichas tendencias o categorías 
(Álvarez y Topete, 2004; Pérez, 2015). La infor-
mación derivada de la primera y segunda fase 
del estudio fue analiza mediante las categorías 
conceptuales con relación al sistema de ges-
tión de la calidad y a las herramientas de ges-
tión, como también la unidad de análisis, en 
este caso, las instituciones educativas.
Para aproximarnos al componente teórico y 
metodológico tuvimos planteamientos de au-
tores como Kent y De Vrie (2000), quienes iden-
tifican cinco concepciones distintas de calidad, 
como también las implicaciones y las relacio-
nes que se establecen en la calidad, como son 
las políticas de la educación. Así mismo, la ges-
tión de la calidad, desde Fontalvo (2002). Los 
principios de gestión de la calidad propuestos 
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por la Norma ISO para sustentar la cultura de 
la calidad, retomados en el documento de ges-
tión por procesos de Pérez Hernández (2010). 
Partiendo de los principios que sustentan las 
políticas y la gestión de la calidad en las orga-
nizaciones, desde Quiñonez (2010), quien clasi-
fica los modelos de calidad de las instituciones 
educativas en dos enfoques para administrar e 
implementar la cultura de la calidad: Hoshing 
Planning (modelo japonés de administración 
por políticas); Ciclo PDCA (planificar-hacer-
comprobar-actuar) o ciclo PDSA (planificar-ha-
cer-estudiar-actuar) o ciclo PHVA (planear, ha-
cer, verificar y actuar) ciclo de shewart/Deming, 
Diagrama de Dispersión. Evaluación de calidad, 
entre otras herramientas que son significativas 
para la comprensión y análisis del sistema de 
gestión.
Respecto a los modelos de certificación de 
la calidad en Colombia, el Ministerio de Educa-
ción Nacional reconoce los modelos de gestión 
que aplican los establecimientos educativos 
privados de preescolar, de acuerdo con lo es-
tablecido en el  Decreto 529 de 2006 y la  Re-
solución 4434 del mismo año. Para el recono-
cimiento de un modelo se requiere que: 1. se 
aplique internacionalmente (al menos en cinco 
países); 2. integre los conceptos de administra-
ción y aseguramiento de calidad; 3. tenga me-
canismos para asegurar la independencia de 
la evaluación; 4. suponga una autoevaluación 
con exigencias al menos iguales a las reque-
ridas en la Guía 4 MEN para clasificarse en el 
régimen de Libertad Regulada y, 5. se aplique 
de manera específica en el sector educativo. En 
este sentido, El Ministerio de Educación Nacio-
nal, con la Resolución No. 4434 del 8 de agosto 
de 2006, estableció las condiciones para la va-
lidación de los modelos de reconocimiento de 
gestión de calidad como requisito para aplicar 
el régimen de libertad regulada de tarifas, y 
precisa el alcance de la certificación del  siste-
ma de gestión de  calidad, por medio del cual 
plantea la necesidad de verificar que los entes 
acreditadores de calidad de las instituciones 
educativas cumplan con algunos requisitos 
mínimos en los cuales incluyan los conceptos 
básicos del aseguramiento de la calidad (Reso-
lución No. 4434 de 8 de agosto de 2006).
Partiendo de lo anterior, el Ministerio de 
Educación Nacional reconoce a las entidades 
certificadoras para que abalen algún modelo 
internacional de gestión de la calidad en las 
instituciones de educación del país, como ISO 
9001:2008, EFQM, NEASC-CIS, AdvancED, Mo-
delo Fe y Alegría y Modelo PCI A.
Estas apuestas teóricas y los hallazgos iden-
tificados en el presente estudio permiten trian-
gular el conocimiento para la implementación 
de sistemas de calidad en instituciones edu-
cativas. En este marco de ideas, en el presente 
trabajo, se identificaron categorías y subcate-
gorías, las cuales sustentan la necesidad de 
iniciar procesos investigativos específicos en 
el área, que permiten transcender el conoci-
miento, desde la comprensión de las realida-
des y sentidos de los sistemas de gestión de 
la calidad y las relaciones que se establecen, 
resultados de la evaluación de la formación 
de los estudiantes, dentro de los hallazgos se 
identifican seis categorías grandes en el siste-
ma de gestión de calidad.
Mejora continua 
Se reconoce la necesidad de implementar 
un proceso de mejoramiento continuo, para 
alinear los procesos de formación hacia el cum-
plimiento de las metas propuestas. Además, la 
necesidad de realizar planes de mejoramiento 
en cada área de gestión, dependiendo de las 
debilidades encontradas de la institución. Los 
planes de mejora continua hacen parte de los 
principios de gestión de la calidad propuestos 
por la ISO para sustentar la cultura de la cali-
dad, retomados del documento de gestión por 
procesos de Pérez (2010, pp. 229-232). Para el 
autor, este término, hace parte de reconocer 
las necesidades de hacer mejoras constante-
mente, teniendo en cuenta los detalles de cada 
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proceso, la intención es hacer mejoras o arre-
glos como requisito fundamental para lograr 
el éxito a largo plazo, en este sentido la mejora 
continua se convierte en un propósito para la 
organización.
La evaluación 
Se considera un insumo fundamental para 
diseñar los planes de mejora y la planeación 
institucional. Así mismo, el Sistema de Gestión 
de la Calidad aporta diversas herramientas, ta-
les como: herramientas para evaluación, che-
queo de actividades por proceso para hacerles 
seguimiento, chequeo de los indicadores por 
resultado, guía de evaluación del plan de me-
jora, herramientas de registro de percepciones 
de acuerdo con el momento en que uno esté. 
La cultura de la evaluación constante permite 
la apropiación de herramientas de gestión y la 
apertura a la autoevaluación y a la evaluación, 
para poder identificar aspectos por mejorar 
desde las diversas perspectivas. En este sen-
tido, se valora la autoevaluación como motor 
para cualificar el desempeño permanente por 
parte de los docentes. 
Evaluación integral permanente al diseño 
curricular 
Esta tendencia alienada a procesos de au-
ditoría interna como un proceso importante 
para evaluación y seguimiento a los procesos 
institucionales.
Participación de la familia y la comunidad 
La participación de la familia y la comuni-
dad en los procesos de evaluación, así como 
en toda la dinámica institucional. Esta última, la 
comunidad, permite tener una presencia insti-
tucional, como institución educativa diferente 
a lo que tienen muchas otras, porque ellas tie-
nen más labor social, entonces la imagen que 
tiene la institución afuera es de credibilidad, en 
el sentido humano, en lo social.
Planificación 
Se reconoce la gestión de riesgo como una 
estrategia importante de planificación, Como 
estrategia de diseño e implementación de los 
planes de mejora se genera una línea estratégi-
ca, el plan de mejora está enfocado a los proce-
sos de convivencia, de interacción entre ellos, 
con ellos y con el entorno y a los procesos de 
resultados académicos con pruebas externas. 
Otra línea estratégica son los resultados aca-
démicos, como también otros actores sociales, 
como los padres de familia, la comunidad edu-
cativa, los docentes; los cuales se convierten en 
grupos de reflexión que se organizan con todos 
los componentes de la comunidad educativa. 
Se reconoce que las líneas estratégicas deben 
ser diseñadas en forma participativa.
Equipos de mejora 
El trabajo participativo y colaborativo refuer-
za la apropiación de los procesos de gestión de 
la calidad. Los equipos de mejora se convierten 
en una estrategia para articular el trabajo en la 
institución, resaltando el liderazgo del Comité 
de Calidad, Consejo Académico, como instan-
cia fundamental para retroalimentar y apoyar 
la gestión curricular desde el diseño, ayudando 
en la evaluación, análisis de los procesos por 
desarrollar.
Para fomentar la participación de los diferen-
tes estamentos de la institución en los procesos 
de mejoramiento continuo se establecen como 
estrategia de trabajo los grupos de reflexión, 
estos como escenarios que permiten conocer 
las prácticas educativas de los estudiantes y el 
contexto familiar y otros actores sociales. La es-
trategia de equipos de reflexión está contem-
plada en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
Otro proceso de participación que reconocen 
en el marco de los equipos de mejora es el Con-
sejo Académico, como instancia fundamental 
para retroalimentar y apoyar la gestión curricu-
lar desde el diseño.
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Otro factor importante de los resultados y 
de los cuales se valora institucionalmente, es el 
trabajo en grupos de reflexión, estos, como es-
cenarios participativos, que permiten el cono-
cimiento de los estudiantes y el contexto fami-
lia. A su vez, se identifica que esta estrategia se 
contempla en el sistema de gestión de calidad.
Gestión curricular 
En las instituciones se reconoce la necesidad 
de realizar la planeación y gestión curricular, 
partiendo de los diagnósticos, las tendencias 
teóricas, normativas y contextuales, además de 
las necesidades y expectativas.
Otro requisito fundamental para el diseño cu-
rricular es la coherencia entre el modelo peda-
gógico, las estrategias formativas y la mediación 
pedagógica, respondiendo a las necesidades 
del contexto y Modelo Pedagógico y lineamien-
tos institucionales. La gestión curricular se reali-
za partiendo de los lineamientos, ejecutándose 
con el direccionamiento y gestión de los líderes 
de cada área. Estos procesos curriculares se de-
sarrollan desde el plan de mejora, y su validación 
se hace de manera conjunta.
Otras narrativas apuntan a que la gestión 
curricular la reconocen como factor facilitador 
de los procesos en desarrollo de la institución 
educativa, así mismo, permite medir eficacia 
del currículo para poder verificar la coherencia 
entre lo planificado, lo ejecutado y los resultados 
reales. Como también mide la trazabilidad de los 
procesos y el acompañamiento y seguimiento 
de los directivos para verificar el cumplimiento 
de las metas propuestas. También permite 
fortalecer los procesos académicos enfocados 
a los resultados y al impacto deseado, no solo 
en el proceso formativo del estudiante, sino 
también en el contexto. La eficacia en la gestión 
curricular también se mide desde la trazabilidad 
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de los procesos y el acompañamiento y 
seguimiento de los directivos para verificar el 
cumplimiento de las metas propuestas.
Integración del Sistema de Gestión 
de la Calidad 
Esta categoría como posibilidad de cuali-
ficación de los procesos pedagógicos y aca-
démicos, que también influye como un factor 
fundamental en los procesos es la articulación 
curricular para desarrollar temáticas articuladas 
en las materias que se puedan integrar, permite 
mayor optimización de los procesos y el logro 
de aprendizaje significativo. Es importante esta 
articulación curricular por parte de los estu-
diantes y sus padres de familia.
Otro aspecto significativo en esta categoría 
es la de integrar a la familia para fomentar la 
inclusión escolar. La inclusión se percibe como 
una cultura institucional que implica trascen-
der la valoración del ser humano exclusiva-
mente desde la productividad académica, para 
asumirlo como un ser humano integral que 
merece respeto, no solo por parte de docentes, 
sino también de los otros compañeros del aula.
La flexibilidad curricular 
La flexibilidad hace vida en los procesos 
formativos cuando se les hacen adecuaciones 
y platean estrategias, mediaciones a nivel de 
los logros, de acuerdo con las posibilidades 
y expectativas de los jóvenes, lo cual implica 
una sensibilización y formación de los docen-
tes. Como aspecto importante en esta catego-
ría, está el diagnóstico o caracterización inte-
gral de los niños en condiciones especiales, 
es fundamental para poder tener flexibilidad 
curricular acorde con las necesidades y condi-
ciones reales. Esta caracterización se hace por 
medio del SIMAT.
El bilingüismo 
El bilingüismo aparece como una tendencia 
en los colegios analizados desde la integralidad 
del currículo, se propone formar a seres huma-
nos excelentes, lo cual debe estar en coheren-
cia con el trabajo cotidiano, según lo exponen 
los actores sociales. El trabajo colaborativo y en 
equipo surge como otra estrategia para el dise-
ño curricular integral.
Gestión del PEI 
El diseño del PEI parte de la revisión de la 
pertinencia y coherencia del horizonte institu-
cional. Como estrategia de funcionamiento de 
los procesos institucionales está la articulación 
del PEI con los lineamientos de calidad. 
Otro aspecto relevante de esta categoría es 
el reconocimiento que le hacen los docentes 
y directivos al trabajo, con la lógica del me-
joramiento continuo, y el fomento de la cali-
dad permite mayor coherencia, integración y 
efectividad en el logro de los resultados. Para 
alcanzar la implementación de los procesos 
de calidad, los actores sociales reconocen los 
siguientes insumos: compromiso de todos y 
un trabajo en equipo de manera colaborativa. 
Como segundo, se debe de hacer un proce-
so de conocimiento, cualificación constante. 
Como también, el docente se debe involucrar 
en cada uno de los procesos de planificación, 
planes de mejora. El seguimiento constante de 
los procesos. Se debe contar con un asesor per-
manente de calidad. Realizar jornadas pedagó-
gicas. Involucrar a la familia y la comunidad.
Ambiente escolar 
El ambiente escolar es reconocido por los 
actores sociales, casi que exclusivamente des-
de la categoría de convivencia. Un criterio de 
calidad importante no solo es la valoración ex-
terna sino la disminución de los casos de difi-
cultades de convivencia en el aula. El ambiente 
escolar sano se debe dar como la posibilidad de 
potenciar el aprendizaje y lograr mejores resul-
tados académicos en el desempeño escolar. En 
síntesis, se reconoce el ambiente escolar como 
escenario fundamental del aprendizaje que se 
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debe evaluar, analizar y potencializar, como 
prerrequisito fundamental para lograr un buen 
desempeño escolar.
Gestión del talento humano 
La capacitación permanente del talento hu-
mano aparece como una categoría fundamen-
tal para lograr planeación curricular adecuada 
y pertinente. Esta categoría se resalta como un 
requisito para alcanzar buenos resultados en el 
Sistema de Gestión de la Calidad, el cual debe 
ser liderado estratégicamente desde la Direc-
ción de la institución.
Para el fomento de los procesos de calidad 
aparece como un factor importante la cualifica-
ción del personal de la institución. En el marco 
de esta categoría aparece la práctica de selec-
ción del talento como proceso de gestión de la 
calidad, definir perfiles, como también facilita 
la gestión curricular. Otros componentes son 
la evaluación y el seguimiento continuo del 
trabajo de los docentes, se reconocen como 
un factor fundamental para garantizar la cali-
dad en el proceso formativo. Como también, la 
gestión de la calidad, la cual debe ser liderada 
estratégicamente desde la Dirección de la ins-
titución. Por último, la estrategia del apoyo de 
unos docentes a otros en el proceso de induc-
ción en la institución como estrategia de ges-
tión del talento humano.
Conclusiones 
Los sistemas de gestión de la calidad y la re-
lación con los resultados de evaluación, se con-
vierte en una necesidad para las instituciones 
educativas, a su vez, en grandes desafíos para 
los agentes institucionales, decisores de polí-
tica pública y toda comunidad educativa que 
participa en este proceso. Permitiendo, con 
ello, incidir en la formulación de nuevos linea-
mientos para el Ministerio de Educación. La in-
vestigación como camino reflexivo que invita 
de manera continua resignificar los sentidos 
hacia los cuales se orientan y se pone en prác-
tica la educación en Colombia. En ese sentido, 
las problemáticas y realidades que se tejen y se 
establecen desde lo educativo influyen en lo 
social y cultural de un país, afectando o fortale-
ciendo la condición humana.
Por lo anterior, la investigación basada en las 
categorías y tendencias identificadas que per-
mitieron hacer lecturas de las realidades edu-
cativas en el marco de la gestión de la calidad y 
de su relación, concluye:
• La gestión directiva, administrativa, aca-
démica y gestión comunitaria va de la 
mano con la gestión de la calidad en el 
marco de los lineamientos establecido por 
el Ministerio de Educación. Por ello se hace 
necesario potenciar el trabajo en equipo y 
cooperativo, fomentando el liderazgo, la 
autotelia, capacidad de agencia de cada 
uno de los que participa en la construc-
ción de conocimiento.
• Teniendo presente la anterior conclusión, 
se hace necesario crear y potenciar desde 
la práctica educativa, generar espacios de 
diálogos constructivos, los cuales inviten 
a realizar lecturas de las realidades que 
se establecen en el establecimiento edu-
cativo, las relaciones que se tejen con los 
estudiantes, el conocimiento que se tiene 
de ello, y sus entornos familiares, las prác-
ticas pedagógicas, el conocimiento de los 
lineamientos institucionales. Son temas 
de interés de toda una comunidad educa-
tiva para poner en conversación desde los 
grupos reflexivos.
• Las auditorías, tanto internas como ex-
ternas que se realizan en las instituciones 
educativas, se convierten en una nece-
sidad y desafío constante para la comu-
nidad educativa. Puesto que la auditoría 
permite reflexionar los procesos que se 
desarrollan, retroalimentando, haciendo 
diagnósticos situacionales o la actualiza-
ción de estos, así como la realización de 
estrategias de mejora que ayudan en los 
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procesos de la gestión de la calidad.
• La planificación institucional también es 
importante resaltar, ya que permite gene-
rar horizontes organizados que optimizan 
los procesos desarrollados y por ejecutar. 
Esta planificación se debe poner en ac-
ción, obedeciendo a las exigencias realiza-
das por el Sistema de Gestión de Calidad.
• La medición de la calidad de la educación 
es una categoría que se debe de resaltar, 
puesto que este proceso permite identifi-
car los procesos desarrollados por la ins-
titución, dar organización a los mismos, 
fomentar la planificación con base en los 
procesos de mejora, entre otros. Lo ante-
rior contribuye a la identificación de los 
resultados y al impacto generado.
• Se hace imperativo que se articulen los 
procesos realizados en relación con el sis-
tema de calidad con los proyectos institu-
cionales, desde una coherencia teórica y 
práctica. Con el fin de identificar factores 
potencializadores y factores por potencia-
lizar de los proyectos, con los sistemas de 
calidad y de esta manera realizar planes de 
mejoramiento para su funcionamiento.
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